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Our Vision
We, the School of Engineering and Computer Science, seek to honor 
the Lord Jesus Christ in every endeavor and earnestly desire to cultivate 
engineers who are committed to moral excellence and who are exemplary 
in character, conduct, and skill.  Therefore, we strive to provide an 
excellent educational environment that will nurture our students to honor 
the Lord in all things and to help them grow in spiritual maturity, wisdom, 
knowledge, and expertise for purposeful lives of service.
“Where there is no vision, the people perish.”
                                                                    Proverbs 29:18a
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ACADEMIC CELEBRATION
Processional ............................................Faculty and Graduating Class
Invocation and Welcome ..................................... Stephen Ayers, Ph.D.
Assistant Dean and Professor of Civil Engineering
Cardboard Canoe Challenge Video .................................Class of 2019
Recognition of Students ...............................................................Faculty
Senior Awards ............................................................. Clint Kohl, Ph.D.
 ...........................................................................Timothy Tuinstra, Ph.D.
Benediction ......................................................Timothy Tuinstra, Ph.D.
Recessional ..............................................Faculty and Graduating Class
Senior Class Photograph ............................................3 p.m.  SSC Stairs
Reception and Project Displays........................................................ SSC
Guests are welcome to take photographs at any time during the ceremony.
THE CLASS OF 2019
Dr. Gerald Brown
 § Taylor Renee Jones  EENGR
 § Joshua C Little  EENGR
Dr. Xiaowei Chen 
Dr. Vicky Fang
 § Kirby Elizabeth Darst  CMPEG
 § Matthew James Entner  CMPEG
 § Ethan Joshua Gatchell  CMPEG
 § Michael Ellis Hayes  CMPEG
 § Ailin Leong  CMPEG
 § Shai Raphael Renne  CMPEG
Dr. Danielle Fredette
Dr. Frederick Harmon
 § Jachin Alexander Cline  EENGR
 § Mason Ryan Cox  EENGR
 § Samuel Dean Ellicott  EENGR
 § Shannon Michelle Gebauer EENGR
 § Conner Jack Hughes  EENGR
 § Jacob Edwin Perry  EENGR
 § Gabriel M Sallstrom  EENGR
Dr. Clinton Kohl
 § Alex Michael Crouch  CMPEG
 § Ryan Scott Gordon  CMPEG
 § Spencer T Graffunder  CMPEG
 § Nathan Thomas Jessurun  CMPEG
 § Jared Thomas Kick  CMPEG
 § Luke Lee Lambert  CMPEG
 § Nathaniel G Stahlnecker  CMPEG
 § Alec David Weinhold  CMPEG
Dr. Jeffrey Shortt
 § Thaddeus C McClain  EENGR
 § John Vincent Morimizu  EENGR
 § Jonathan Scott Trainer  EENGR
Dr. Timothy Tuinstra
 § Caleb Paul Snyder  CMPEG
 § Bailey Allen Craner  EENGR
 § Daniel Lewis Hawkins  EENGR
 § Isaac John Jones  EENGR
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